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general;  dicho  programa  fue  una  fusión  entre  la  teoría,  la  práctica  (experimentación)  y  la 
investigación  en  el  laboratorio.  El  resultado  de  este  tuvo  una  gran  acogida  por  parte  de  la 
comunidad  química,  tanto  que  hoy  en  día  la  gran  mayoría  de  los  currículos  de  formación  de 
profesionales de la química se basan en el método de Liebig. 
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Chemistry,  Justus  von  Liebig,  training,  testing,  laboratory,  teaching,  education,  didactics, 
historical­epistemological. 
Introducción 
La  enseñanza  y  el  aprendizaje  hacen  parte  fundamental  de  nuestra  vida  desde  el  comienzo, 
continuamente  practicamos  el  proceso de  enseñanza y  de  aprendizaje;  pero,  ¿Somos  concientes 
que estos dos procesos se han modificado constantemente? ¿Tenemos presente la forma en la cual 
el conocimiento científico  llegó ha ser transformado e  importante para el desarrollo de  la química 
como ciencia y del aprendizaje de la misma?, incluso ¿Conocemos quién o quiénes fueron participes 
de  las  grandes  transformaciones  de  la  química  a  nivel  científico  y  a  nivel  de  enseñanza?  Y  ¿Es 












forma  de  enseñanza  de  Freiherr  Justus  von  Liebig  un  reconocido  químico  alemán  del  siglo  XIX, 
quien fue parte fundamental para el avance y desarrollo de  la química y de  la educación en esta 
ciencia. 






Partiendo de  la historia social de  las ciencias y de  la química como un punto de partida esencial, 
que permite dar la importancia y la relevancia de los hechos que tuvieron importancia hace años y 




ha  alejado  crecientemente  de  la  tradicional  didáctica metodológica  presente  en  la  formación  del 
profesorado en ciencias, que estaba estrechamente vinculada a la pedagogía en muchos países de 
Europa y Latinoamérica. 
La  didáctica  de  las  ciencias  actual  surge  más  de  una  confluencia  de  la  actividad  en  Europa 
continental  con  la  investigación  anglosajona  en  science  education,  de  naturaleza  inicialmente 
curricular y psicologista, que como una heredera directa de las llamadas didácticas especiales de las 










intento  de  explicar  y  describir  la  lógica  interna  y  las  condiciones  externas  que  han  incidido 










que  rigen  los  fenómenos  de  la  naturaleza.  A  partir  del  conocimiento  de  esas  leyes,  la  ciencia 
construiría modelos explicativos más amplios como son  las  teorías científicas con una  reconocida 
capacidad de explicar la realidad y predecir el desarrollo de cuanto en ella acontece (Barona, 1997). 
Aspecto histórico de las ciencias 
La  Historia  de  la  ciencia  es  el  campo  de  la  historia  que  estudia  el  desarrollo  temporal  de  los 
conocimientos  científicos  y  tecnológicos  de  las  sociedades  humanas,  lo  anterior  está  relacionado 
con el impacto que la ciencia y la tecnología han tenido históricamente en la cultura, la economía y 




Es  acá  donde  la  historia  de  la  ciencia  recurre  al método histórico  tanto  de  la historia  intelectual 
como de  la historia social, a partir de esto se empieza a hablar de historia social de  las ciencias, 
teniendo  en  cuenta  que  esta  ve  la  historia  a  través  del  análisis  de  los  sucesos  históricos, 
epistemológicos, didácticos, sociales, económicos y políticos, para poder ver su coherencia  lógica, 
los  contextos  y  además  comprender  las  condiciones  dominantes.  Asimismo,  esta  permite  dar 
cuenta  sobre  la  historia  social  de  la  química,  la  formación  en  química  y  las  propuestas  de  los 
diferentes  actores  de  estos  sucesos.  La  gran  distinción  entre  la  manera  de  procedimientos  en 
química  y  la  naturaleza  filosófica  es,  que  una  es  un  peso  y  la  otra  es  una medida.  La  filosofía 
natural se aplicaba en  las medidas para  la naturaleza por muchos siglos, pero sólo por cincuenta 
años  debemos  procurar  avanzar  en  nuestro  pensamiento  filosófico,  todos  los  grandes 
descubrimientos  químicos  son  debidos  a  la  “balanza”  –el  incomparable  instrumento  que  da 
permanencia  a  cada  observación,  disipa  toda  ambigüedad,  estableciendo  la  verdad,  detectando 
errores, y nos dirige en la parte verdadera de la ciencia inductiva (Liebig, 1859). 
Acudiendo  a  una  versión  de  la  historia  de  las  ciencias  de  la  naturaleza,  se  ha  venido 
argumentando  que  la  didáctica  de  las  ciencias  es,  en  la  actualidad,  una  disciplina  científica, 
argumentos  que  son  los  que  demuestran  que  hay  una  comunidad  de  especialistas  que  ha 
formulado  sus  problemas  y,  por  tanto,  sus  respectivos  campos de  investigación;  que publica  los 
resultados  obtenidos  en  un  creciente  número  de  revistas  especializadas;  y,  que  se  congrega  en 
encuentros, simposios, congresos y demás (Pérez, Gallego, y colaborador 2007). 
Teniendo  en  cuenta  que  desde  la  química  como  ciencia  se  puede  estudiar  la  formación  en 
química con una perspectiva histórico epistemológica, cabe destacar la labor de los científicos y de 
todos  aquellos  investigadores  que  contribuyeron  a  fortalecer  las  ciencias,  y  especialmente  a  la 




experimental,  ya  sea  de  forma  individual  o  en un  constructo  colectivo,  esto  se  reconoce  con  los 
principales  acontecimientos  que marcan  el  nacimiento  de  la  química. A  partir  de  esta  se  crea  la 










La  ciencia  es  una  fuente  importante  para  las  comunidades  científicas  (de  químicos),  y  su 
participación  a  través  de  la  historia,  en  donde  se  han  formado  profesionales  preocupados  por 
mejorar su disciplina para enseñar las ciencias (incluyendo la química), por medio de la creación de 
programas,  los  cuales  tenían  unos  procedimientos  y  estructuras  definidas,  siendo  para  esta 
investigación primordial el programa propuesto por Justus Von Liebig, y los aportes que el hizo al 
desarrollo de la química como ciencia. 
Liebig  no  fue  el  primero  en  desarrollar  un  laboratorio  en  el  cual  los  estudiantes 
experimentaban  (Good,  1936). La enseñanza de  laboratorio estaba allí antes de Liebig, pero su 
enfoque  pedagógico  en  química  era  nuevo  (Sachtleben,  1958).  Antes  que  el  estableciera  el 
laboratorio  allí,  no  había  un  verdadero  laboratorio  de  enseñanza de  química  en Alemania  y muy 






el  siguiente  cuarto  de  siglo  Liebig  se  agotó  por  hacer  de  Giessen  la  principal  institución  para  la 
instrucción química en el mundo. No obstante de un escaso salario e inadecuadas asignaciones, él 
llevo  la  instrucción práctica en química a cierto nivel que  los estudiantes atraídos a la universidad 
no sólo eran de Alemania, sino de Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y México (Ihde, 1964). 
El comienzo de la instrucción de laboratorio en química o en otras ciencias, es difícil de dar un 
dato  con  exactitud,  como  la  invención  de  la  imprenta;  y  por  la misma  razón,    esto  comenzó 
con  un  proceso  gradual  al  cual  muchos  trabajadores  independientes  sin  nombre,  hicieron 
contribuciones antes de que alguien tuviera conocimiento de su desarrollo (Good, 1936). 
Según Brock, W. (1998) hacia 1820 fue  la época en que Thomas Thomson estaba creando un 
laboratorio  para  la  enseñanza  práctica  de  la  química  en  Glasgow.  Otros  han  considerado  a 
Thomas Thomson como el pionero en abrir el laboratorio químico a estudiantes. En 1817 fue el 
año  de  Thomson  para  el  nombramiento  de  la  recién  creada  cátedra  de  química  de  la 
Universidad de Glasgow y un año más tarde él  fue nombrado Profesor Regius. Pero Thomson 
había enseñado química en Edimburgo en un periodo anterior. Walter Crum, al dar cuenta de 
este  tiempo,  escribió:  "Dr.  Thomson  (comenzando  in  1801)  continuó  dando  conferencias  en 
Edimburgo  hasta  1811,  y  durante  este  tiempo  él  abrió  un  laboratorio  para  pupilos, 
probablemente el primero establecido en Gran Bretaña" (Good, 1936). Cuando Justus von Liebig 
fue  nombrado  a  los  veintiún  años  profesor  ayudante  de  química  en  la  pequeña  y  aletargada 
Universidad de Giessen, a unos treinta y siete kilómetros al norte de Frankfurt, aspiraba conseguir 






“Usted podrá  ver  desde un prospecto  encerrado que  el  profesor Wernekingk, Umpfenbach,  y  yo 
estamos  unidos  para  establecer  un  instituto  químico­farmacéutico.  En  Alemania  sólo  hay  dos 
institutos  como  tal;  un  en  Erfurt  bajo  la  dirección  del  Profesor  Trommsdorf;  y  el  otro  en  Jena, 
dirigida  por  el  Profesor  Göbel”.  “El  número  de  quienes  quieren  aplicar  cada  año  como  hombres 
nuevos  al  instituto  es  tan  grande  que  ambos  pueden  aceptar  difícilmente  un­sexto  de  ellos.  El 




muchos  más,  que  sí  uno  solo  dirigiera  el  instituto,  porque  un  personal  interesante  puede  ser 
incrementado considerablemente por una acción conjunta. Nosotros no tenemos duda de todos los 
grandes  sucesos,  especialmente  desde  que  el  profesor  Schmidt  ha  resuelto  las  conferencias  de 
física. Para Giessen y la universidad esto no es sin fama. Esto siempre hará que se incremente el 
número  de  estudiantes  alrededor  de  veinte  o  treinta”  (Berl  1938).  Como  hemos  visto,  esto  se 
consiguió  principalmente  gracias  a  que  Liebig  dirigía  un  instituto  farmacéutico  privado, 
independientemente  de  su  actividad  docente  estatal  en  la  universidad,  aunque  debió  de  haber 
alguna  coincidencia  en sus  actividades. Desafortunadamente,  no nos  han  llegado detalles  acerca 
del número de alumnos, o de dónde se desarrolló esta actividad privada, ni del éxito financiero que 
pudo  tener.  Lo  único  que  se  sabe  es  que  el  instituto  consiguió  atraer  a  alumnos  de  todos  los 
estados alemanes y, lo que es más significativo, del extranjero (Brock, 1998). 
Cuando Liebig comenzó su trabajo en Giessen no tenia laboratorio disponible para él, y sabia por 
su  experiencia  personal  que  un  curso  de  química  con  trabajo  práctico  era  una  esperanza  vacía 
(Oesper,  1927).  Liebig  requirió  que  sus  estudiantes  condujeran  experimentos  reales  en  el 







de  laboratorio  sino  de  laboratorios  (Brock,  1998). Aunque  la  declaración  de  Lord  Kelvin  que 
"todos los químicos eminentes, que eran jóvenes en 1845 eran estudiantes de Liebig" es una 
gran  exageración,  no  obstante  es  verdad  que  el  laboratorio  de Giessen  era  el  centro más 
influyente en donde el nuevo método de enseñar química se extendía (Good, 1936). 
Ahora  e  posible  explicar  el  modo  en  que  Liebig  creó  una  gran  escuela  en  enseñanza  e 
investigación, que se convirtió en modelo para otras en Alemania y en el extranjero. En un artículo 
fundamental, J.B. Morrell apuntó que las condiciones que confluyeron en el éxito de Liebig eran de 
índole  intelectual,  institucional,  técnica,  psicológica  y  financiera.  En  primer  lugar,  Liebig  tenía  un 
programa de investigación (el análisis de los compuestos orgánicos) y otro docente (la enseñanza 




impartir,  cuyo  estudio  podía  ser  suficientemente  útil  para  el  desarrollo  de  la  farmacia  y  de  la 
medicina,  hicieron  que  en  la  década  de  1840  la  enseñanza  de  la  agricultura  y  de  la  química 
garantizaran el cumplimiento de otra de las condiciones necesaria para el éxito: la existencia de un 
número suficiente de alumnos (Brock, 1998). Él y sus estudiantes hicieron muchas contribuciones 
experimentales,  particularmente  en  el  área  de  química  analítica,  orgánica  y  agricultura.  Su  gran 
energía y entusiasmo lo hicieron un profesor inspirador y un prolífico escritor. Al mismo tiempo él 
fue  un  vigoroso  propagandista  y  un  impulsivo  dogmatista.  Por  un  tiempo  él  logró  la  posición 
autoritaria  antiguamente  retenida  por  el  ahora  envejecido  Berzelius  (Ihde,  1964).  El  rápido  y 
preciso  método  de  análisis  de  Liebig,  no  sólo  supuso  el  secreto  de  su  triunfo  personal  como 
profesor,  sino  que  condujo  a  una  explosión  de  actividad  y  a  una  inmensa  clarificación  de  la 
evidencia química: por primera vez se veían las relaciones entre compuestos orgánicos y se podía 
hacer una clasificación de las especies. El bosque inextricable de Wöhler se había transformado en 
un  jardín botánico  (Brock, 1998). Desde 1824 a 1852, Liebig dirigió un  laboratorio químico en  la 
Universidad  de  Giessen  en  Alemania,  en  el  cual  cientos  de  estudiantes  se  reunieron  (Sheppard, 
2006).  Una  carta  para  August  Walloth,  Giessen,  septiembre  23  De  1824,  dice:  “Imagínese, 




cien  florines  después  de  grandes  dificultades.  ¡Pude  tener  la misericordia  divina  para mí!  ¿Cómo 
pude dirigir con tan poco? Pero yo pude resistir a todo esto si sólo podía economizar al final con el 
falso  razonamiento  de  Zimmermann  (1782­1825)  y  su  claque.  Ellos  amargaron  mi  vida  aquí  y 
estropearon a su antojo. Yo use todo mi tiempo para la preparación de mis conferencias, llenando 




Liebig  se  encontraba  en  una  continua  y  amargada  lucha  con  la  petulancia  de  la 
universidad, la cual exigió dejar certificado y, de hecho el clásico, uno como el prerrequisito 
indispensable  para  la  admisión  a  la  universidad  y  a  estos  institutos,  el  cual,  para  estar 









1830­35  1836­40  1841­1845  1846­ 50  TOTALES 
Química  15  75  174  143  407 
Farmacia  53  63  74  62  252 
Los estudiantes de muchos países vinieron a Liebig durante el periodo de 1825­1852, comenzó 
con dos  estudiantes,  pero  el  laboratorio  pronto  fue  desbordado  y  tuvo que  ser  ampliado.  Con  el 
tiempo, los principiantes tuvieron que ser supervisados por sus asistentes y tuvieron que progresar 
por medio  de una serie  de  ejercicios  de  laboratorio. El  uso  de  la  balanza  y  los  aparatos  usuales 
tuvieron  que  ser  aprendidos  en  el  orden  en  que  las  incógnitas  podían  ser  analizadas.  “El 
conocimiento  de  la  composición  de  los  compuestos  permite  al  químico  solucionar  problemas 
químicos,  lo cual se mantuvo insoluble sólo unos pocos años,” declaro Liebig (Sachtleben, 1958). 
Las conferencias fueron, sin duda, no modelos, sino donde se consideraban las descripciones, 
la  eficiencia  de  los  experimentos  o  la  derivación  de  las  conclusiones  y  de  las  inferencias 
(Good, 1936). Los éxitos de Liebig como profesor fueron inmediatos. Su amplio conocimiento, 







que  era  ya  familiar,  trabajaban  con  la  sensación  que  estaban  encontrando  algunas  cosas 
nuevas;  y  en  ese  momento  donde  ellos  estaban  dirigidos  a  cuestiones  de  hecho  y  a  las 
deducciones  que  se  pueden  extraer  de  ellas,  ellos  sentían  el  estímulo  a  seguir  y  a  hacer 
investigaciones independientes (Good, 1936). En adición a estos logros investigativos, Liebig fue 
también  reconocido  como un  educador,  en  cuyo  laboratorio  los  químicos  recibían una  educación 
práctica rigurosa (Sheppard, 2006). Pero el poseía el más alto grado de poder de despertar las 
más altas habilidades  investigativas de sus estudiantes, para estimularlos en  la solución de 







ser  un  químico,  tendrás  que arruinar  tu  salud;  nadie que  no  arruine  su  salud  con estudio 
nunca hará nada en química actualmente" fue el consejo de Liebig para Kekulé. El estudiante, 
después  preparó  los  más  importantes  gases,  fue  cuidadosamente  entrenado  en  análisis 
cuantitativo  y  cualitativo…  Liebig  estableció  gran  tensión  es  esta  parte  de  la  instrucción, 
porque él creía que sólo de este modo podía cada uno familiarizarse con las propiedades de 
las  sustancias;  en  pocas  palabras,  esta  era  la  única  manera  de  convertirse  en  químico 
(Oesper,  1927).  En  las  conferencias  experimentales,  constantemente  se  ocupaba  de  los 







alrededor de una veintena de personas; y para  la  tercera  los estudiantes de  laboratorio  tampoco 
aparecieron  ­  ¡nosotros  éramos  cinco  hombres,  en  total  Liebig  con  una  sonrisa  maliciosa  dijo: 
¡"Ahora la paja se ha separado del trigo! Nosotros no vamos a seguir con el examen, caballeros. Sin 
embargo, si yo veo que ustedes  tienen un serio  interés en  la ciencia, yo  los  invito a entrar a mi 
laboratorio. Usted puede tener un lugar allí. Ustedes deberán elegir en relación con el calendario de 
sus otras clases  los días y  las horas en  las que deseen  trabajar en el  laboratorio. Mi asistente el 
señor Ettling,  les  dará  las  instrucciones  necesarias  y pueden  ser  de  utilidad para  ustedes  en  sus 
primeros  esfuerzos".  Ettling,  el  asistente,  era  un  profesor  modelo  de  todas  las  habilidades 
manuales. (Good, 1936). Evidenciados del adiestramiento indicado que los estudiantes empezaban 
por  aprender  las  técnicas  fundamentales,  afilando  un  cuchillo,  cortando  y  perforando  corcho, 
soplando y curvando vidrio, bajo el ojo vigilante de Carl Ettling (1806­1856), uno de los asistentes 














la  química  más  que  cualquier  otra  ciencia,  aseguran  estos  quienes  perseguían  los  estudios  con 
anhelo, con una merecida recompensa, aunque la distinta utilidad de este conocimiento, yo decidí 
el  confirmar  el  reconocimiento  de  la  excepcional  industria  de  mis  estudiantes  presentes  en  un 
camino inusual… A todas las preguntas se les dará un número, la magnitud del cual puede indicar 
la  dificultad  de  la  pregunta. Quienes  dan  la  respuesta  correcta  lo más  cercanamente,  los  cuales 
serán  determinados  para  la  suma  de  los  números  de  las  preguntas  resueltas  correctamente, 
pueden ser los merecedores de dos premios”. Se sabe que el primer premio era un cuchillo químico 






titulada  Instructions  for  the  Analysis  of  Organic  Bodies.  Este,  como  la  mayoría  de  los  libros  de 
Liebig  apareció  simultáneamente  en  alemán  y  en  ingles.  El método  resulto  tan  perfecto,  que  la 
segunda edición, en 1853, sólo fue necesario introducir muy pocas modificaciones. Para entonces 
su discípulo y traductor A. w. Hofmann ya había comenzado a experimentar con gases como fuente 





con  la  verdadera  trayectoria  para  la  comprensión  y  el  estudio  de  esta  región,  siempre  podemos 
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